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Аннотация: В статье обобщены особенности такафул-страхования через характеристику за-
прещенных элементов классического страхования. Выделены основные этапы зарождения та-
кафул-страхования в мире. Предложена классификация такафул-страхования по таким призна-
кам, как способ предоставления услуг, специализация услуг, потребители услуг, организационная 
модель. Обобщены специфические характеристики основных моделей такафул-страхования в 
зависимости от участия в прибыли акционеров такафул-оператора. Предложено внедрение эле-
ментов такафул-страхования в новые страховые продукты классического страхования. 
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Введение. Объективная необходимость и 
актуальность обобщения особенностей та-
кафул-страхования состоит в том, что многие 
ученые отметили существенную устойчи-
вость финансовых систем мусульманских 
стран в период негативного воздействия по-
следствий мировых финансовых кризисов. К 
тому же в стабилизации экономической си-
туации играет очень важную роль такафул-
страхование, что объясняет все возрастаю-
щий интерес к его продуктам и в немусуль-
манских странах. 
Раскрытие сущности и отличий такафул-
страхования представлено в исследованиях 
таких ученых, как В. Акхтер, А.С. Лагунова, 
М.М. Магомадова, А.Ю. Полчанов, А.О. 
Солдатова, А.М. Туфетулов, С.П. Фукина и 
др. При этом обобщение отличительных ха-
рактеристик такафул-страхования целесооб-
разно с целью определения возможности 
внедрения его элементов в продукты класси-
ческого страхования для повышения конку-
рентоспособности. 
Результаты и их обсуждение. Как отме-
чает С.П. Фукина, «Такафул (в переводе с 
араб. - предоставление взаимных гарантий) -
это система исламского страхования, в осно-
ве которой находится механизм распределе-
ния прибылей и убытков между участниками 
и такафул-оператором на основе норм Шари-
ата. Основная задача исламского страхования 
- защита интересов своих участников от 
непредвиденных неблагоприятных событий 
путем солидарного участия в убытках по-
страдавших лиц, а также получение прибыли 
участниками страхования» [1, с. 109]. Из это-
го следует, что основными субъектами ис-
ламского страхования выступают участники 
и оператор (управляющий) такафул-фонда [2, 
с. 265]. У такафул-страхования много общих 
характеристик со взаимным страхованием с 
тем отличием, что такафул-страхование 
должно строиться в соответствии с ислам-
ским законодательством - нормами Шариата. 
Например, при осуществлении такафул-
страхования запрещено получать инвестици-
онный доход от вложения средств в «произ-
водство и торговлю алкоголем, табачными 
изделиями, игорный бизнес и некоторые дру-
гие» [2, с. 266]. 
Такафул-страхование появилось чуть 
больше 30 лет тому назад, но с каждым го-
дом собранные в данной сфере взносы отоб-
ражают положительную динамику (табл. 1). 
По фактическим данным таблицы 1 лиде-
ром по сбору взносов в сфере такафул-
страхования в мире в 2012 г. выступает Сау-
довская Аравия, удельный вес которой со-
ставил 50,6% (5455 млн долл. США). Однако, 
согласно прогнозным данным, ее доля в 2016 
г. будет на уровне 45,8% (8500 млн долл. 
США) в условиях прироста страховых взно-







Таблица 1 - Динамика собранных взносов по такафул страхованию в мире* в 2009-2016 гг., млн. долл. США 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Регион 


























Саудовская Аравия 3896 55,45 4370 51,86 4934 51,16 5455 50,63 6095 49,68 6809 48,54 7608 47,23 8500 45,79 
Страны АСЕАН 1535 21,85 1884 22,36 2421 25,10 2827 26,24 3459 28,20 4241 30,23 5209 32,34 6405 34,51 
Страны Совета сотрудничества 
Персидского залива** 990 14,09 1314 15,59 1442 14,95 1642 15,24 1840 15,00 2062 14,70 2311 14,35 2590 13,95 
Африка 378 5,38 432 5,13 418 4,33 395 3,67 392 3,20 401 2,86 424 2,63 464 2,50 
Южная Азия 193 2,75 202 2,40 215 2,23 228 2,12 242 1,97 258 1,84 275 1,71 293 1,58 
Левантийские страны 34 0,48 224 2,66 215 2,23 228 2,12 240 1,96 258 1,84 281 1,74 309 1,66 
Всего 7026 100 8426 100 9645 100 10775 100 12268 100 14029 100 16108 100 18561 100 
Примечание - * - Исключая Иран 
Примечание - ** - Исключая Саудовскую Аравию 
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То есть ожидается перераспределение 
структуры мирового рынка такафул-
страхования по регионам за счет увеличение 
доли стран АСЕАН с 26,2% (2827 млн долл. 
США) в 2012 г. до 34,5% (6405 млн долл. 
США) в 2016 г.; почти неизменной доли 
стран Совета сотрудничества Персидского 
залива (14%) и незначительного снижение 
доли стран Африки, Южной Азии и Леван-
тийских стран на 0,5-1% в 2016 г. по сравне-
нию с 2012 г. 
Эволюция развития такафул-страхования 
началась в 70-х гг. ХХ века, когда в мусуль-
манских странах классическое страхование 
призналось противоречащим нормам Шариа-
та (табл. 2) 
Таблица 2 - Зарождение такафул-страхования в мире 
Год Характеристика 
1972 Комитетом по Фетвам в Малайзии был установлен запрет на страхование жизни из-за присутствия в нем элементов риба, гарар и мейсир 
1976 
Первая Международная Конференция по Исламской Экономике в Мекке (Саудовской 
Аравии) вынесла решение о запрете на коммерческое страхование, так как оно не соот-
ветствует нормам ислама 
1979 
Созданные в Судане первые исламские страховые компании старались придерживаться 
концепции исламского страхования в виде кооперативной модели, основополагающим 
принципом которой является идея братства и взаимопомощи. На этом же принципе ос-
новывали свою деятельность такафул-операторы, появившиеся за условно короткий 
период в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, США, Германии, 
Великобритании, Люксембурге 
1984 Принят Закон в Малайзии об исламском страховании, появился первый исламский страховщик (такафул) 
1985 
Совет Исламской академии правоведения (фикха) при Организации Исламской конфе-
ренции «О страховании и перестраховании» принял фетву, где классическое коммерче-
ское страхование признавалось несоответствующим Шариату. Также было рекомендо-
вано правительствам мусульманских стран развивать исламскую систему страхования, 
построенную на принципах Шариата. Как альтернативу было предложено применять 
договор, предусматривающий совместную ответственность сторон и основанный на 
принципах взаимопомощи (таавун) и благотворительности 
Примечание - Источник: составлено на основе [4, с. 383-385], [5, с. 217] 
Как видно из постановлений, представ-
ленных в таблице 2, в классическом страхо-
вании присутствуют запрещенные элементы, 
которые преодолеваются в такафул-
страховании, тем самым выделяя его отличи-
тельные особенности (табл. 3). 
В такафул-страховании, как и в классиче-
ском, есть общее (страхование имущества и 
ответственности) и личное (семейное) стра-
Таблица 3 - Особенности такафул страхования 
хование. Учитывая разные подходы к рас-
пределению результатов от страховой и ин-
вестиционной деятельности такафул-
оператора, а также опираясь на то, что та-
кафул-страхование становится популярным и 
в немусульманских странах, можно выделить 






Сущность Решение в такафул-страховании 
Неопреде-
ленность (гарар) 
1. В некоторых видах страхования 
присутствует неясность, связанная с 
размерами страхового возмещения. 
2. У страхователя нет данных относи-
Помимо выплаты суммы, необходимой 
для покрытия ущерба, участник может 
рассчитывать на доход от другой части 
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тельно того, будет ли у страховщика 
нужная сумма для выплаты возмеще-
ния при наступлении страхового слу-
чая. 
3. Страхователь не обладает уверен-
ностью в том, что уплаченные им 
деньги будут применяться в операци-
ях, которые разрешены Шариатом 
прибыли и убытков) вне зависимости 
от наступления страхового случая. 
Оператор также, согласно условиям 
договора, знает свою долю в прибыли, 
оговариваемую заранее 
Азарт (мейсир) Не известно произойдет ли наступле-
ния страхового случая и соответ-
ственно ни одной из сторон страхово-
го контракта не известно, будет ли 
осуществлена страховая выплата 
В такафул-договоре распределение 
рисков не должно содержать спекуля-
тивный элемент, поэтому отношения 
строятся на взаимной защите (таавун) 
Ростовщичество 
(риба) 
Взнос участников рассматривается 
как премия в традиционном страхо-
вании 
Взнос участников расценивается как 
дар, добровольное пожертвование (та-
барру) и направляется в специальный 
фонд, из которого при наступлении 
страхового случая предоставляется 
компенсация 
Примечание - Источник: составлено на основе [1, с. 109], [2, с. 265], [4, с. 384] 
Рисунок 1 - Классификация такафул-страхования 
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Более детального рассмотрения требуют модели такафул-страхования по организационному 
принципу (табл. 4). 
Таблица 4 - Модели такафул в зависимости от участия в прибыли акционеров такафул-оператора 
Модель 
Участие в прибыли 
от страховой 
деятельности 















онеры 20%, а 
участники 80%) 
+(например,акционеры 
20%, а участники 80%) -
Агентская (вакала) 
- -
+ (в виде процента 








20%, а участники 80%) 
+ 
Вакала-вакф - +* + 
Примечание - * - часть инвестиционной прибыли получается за счет внесенных акционерами такафул-
оператора пожертвований в вакф-фонд. 
Источник: собственная разработка автора на основе [4, с. 390], [6, с. 30-44] 




Основана на концепции братства, солидарности и взаимного сотрудничества среди 
участников для достижения благосостояния тех, кто остро нуждается в помощи из-за 
внезапных бедствий или катастрофы. Такафул-оператор действует в качестве дове-
рительного управляющего от имени участников без намерения получения прибыли. 





Такафул-оператор работает со средствами участников, при этом участники наделены 
правом на 100 % страхового дохода. Прибыль от инвестирования излишков делится 
согласно оговоренным долям между участниками и оператором. До распределения 
оговоренных долей прибыли между участниками организации не дано права осу-
ществлять какие-либо вычеты. Все издержки организации погашаются ее долей в 
прибыли. Чистая мудараба подходит, прежде всего, для семейного такафула (лично-





Подразумевает распределение между участниками и оператором в оговоренных ча-
стях не только прибыли от инвестиционной деятельности, но и от страховой. Убытки 
также подлежат распределению между сторонами. Прежде, чем разделить излишки с 
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Окончание таблицы 5 
Агентская 
(вакала) 
Страховая организация выступает в отношении участника в качестве агента. В 
агентской модели оператор от участников получает фиксированную сумму (комис-
сию), которой покрываются операционные расходы, что он понес, и взимаются со 
взносов участников. В этой модели участники несут все риски (если сумма страхо-
вых выплат будет выше суммы страховых взносов, которые были уплачены участ-
никами, то последние должны компенсировать разницу через дополнительные пла-
тежи). Оператор не может претендовать на излишек, принадлежащий участникам. 
Тогда как при использовании модели «модифицированная вакала» полученная при-
быль от страховой деятельности распределяется между компанией (ее акционерами) 
и теми участниками, которые в течение действия договора не предъявляли требова-
ний по возмещению ущерба. Однако возможны и другие варианты: 
- когда все участники имеют право на излишек, независимо от требований по возме-
щению; 
- когда каждый участник может претендовать на излишек, если возмещение не пре-





Такафул-оператор выступает в качестве представителя, который управляет фондом 
участников, и взимает фиксированную плату за оказанные услуги. Прибыль, полу-
ченная от инвестиций с использованием фонда участников, распределяется между 
оператором и участниками 
Модель 
«вакала-вакф» 
Модель представляет собой модифицикацию модели вакала, где фонд вакф создает-
ся начальным пожертвованием акционерами такафул-оператора. Взносы участников 
идут непосредственно в фонд вакф. Такафул-оператор удерживает свои сборы с вакф 
фонда. Оставшаяся сумма инвестируется в инструменты, разрешенные Шариатом. 
Прибыль от инвестиций распределяется между оператором и участниками в соответ-
ствии с согласованными долями. После вычета возмещений, ретакафул расходов и 
андеррайтинговых расходов, 100% прибыли от страховой деятельности принадлежит 
участникам, у которых не было страховых случаев и распределяется среди них в со-
ответствии с их долями 
Примечание - Источник: составлено на основе [4, с. 385-390], [6, с. 31], [7, с. 159] 
Появление данных моделей такафул явля-
ется следствием эволюции развития ислам-
ского страхования. Характеристика выше-
указанных моделей такафул представлена в 
таблице 5. 
В нынешних экономических условиях 
свою неконкурентоспособность показала не-
прибыльная модель (таавун), которая была 
характерна для раннего этапа развития ис-
ламского страхования. Это объясняется тем, 
что каждый предприниматель, в данном слу-
чае оператор такафул-фонда, заинтересован 
получать вознаграждение за свою деятель-
ность либо в виде агентского вознагражде-
ния, либо путем участия в распределении 
результатов деятельности, либо путем их 
комбинирования. 
Выводы. Исследование особенностей та-
кафул-страхования дало возможность обоб-
щить характеристику: 
- запрещенных элементов классического 
страхования и их решение в такафул-
страховании; 
- основных этапов зарождения такафул-
страхования в мире; 
- видов такафул-страхования по таким 
признакам, как способ предоставления услуг, 
специализация услуг, потребители услуг, ор-
ганизационная модель; 
- основных моделей такафул-страхования 
в зависимости от участия в прибыли акцио-
неров такафул-оператора. 
На основе этого некоторые особенности 
можно внедрить в классическом страхова-
нии. Например, Полчанов А.Ю. предложил 
«выделение из состава компании страхового 
фонда, владельцами которого являются стра-
хователи, и участие последних в распределе-
нии излишка страхового фонда и прибыли от 
инвестирования его средств, а также надзор 
со стороны клиентов за размещением средств 
страхового фонда в заранее определенные 
направления инвестирования» [8, с. 12]. Так-
же, учитывая инновационный потенциал та-
кафул-страхования, перспективным является 
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новых и конкурентоспособных страховых 
продуктов в классическом страховании. 
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FEATURES OF TAKAFUL INSURANCE 
Summary. The article summarizes the features of the Takaful-insurance through the characteristics of the 
prohibited elements of classical insurance. There are marked the basic stages of the birth of the Takaful 
insurance in the world. The author proposes classification of Takaful-insurance on such grounds as a 
way of providing services, specialization of services, consumers of services organizational model. Sum-
marizes the specific characteristics of the main models of Takaful insurance, depending on the participa-
tion in the profits of the shareholders of the Takaful operator. It is proposed introduction of Takaful in-
surance in the new insurance products of classical insurance. 
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